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 Naučni rad
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Štetnost ﬁtoplazmi vinove loze ispitivana je na sortama crni burgundac, italijanski 
rizling, smederevka, plovdina, prokupac, rajnski rizling, župski bojadiser, frankovka, 
šardone i župljanka u Župskom, Sićevačkom, Kutinskom, Vršačkom i vinogorju Deliblatske 
peščare tokom 2003-2005. godine. Praćeni su sledeći parametari: smanjenje broja formiranih 
cvasti, nekroza (uginjavanje) formiranih cvasti, broj lastara sa nepotpunim zdrvenjavanjem, 
prevremeno uginjavanje čokota i smanjenje prinosa grožđa po jedinici površine i obolelom 
čokotu. 
Oboleli čokoti formiraju manji broj cvasti za 20,8 – 46,5 % (župski bojadiser, odnosno 
plovdina). Procenat nekroze formiranih cvasti je od 16,1% (italijanski rizling) do 85,7% 
(plovdina). Formiranje lastara je smanjeno u proseku manje za 13,7 % (italijanski rizling) do 
42,8 % (plovdina), a pre kraja vegetacije bilo je od 7,8% (prokupac) do 75-100 % (plovdina) 
sasušenih lastara. Prinos grožđa smanjen je za 17,8% (italijanski rizling) do 97,4 % (plovdina). 
Smanjenje prinosa grožđa po jedinici površine u direktnoj je zavisnosti od nivoa zaraze.
Ključne reči: vinova loza, ﬁtoplazme, štetnost.
UVOD
Oboljenja vinove loze prouzrokovana ﬁtoplazmama se karakterišu nizom 
patoloških promena koje se manifestuju na listovima, cvastima, grozdovima i 
lastarima i koje značajno utiču na vitalnost, odnosno na prevremeno sušenje i 
uginjavanje obolelih čokota. Prisustvo ﬁtoplazmi u vinovoj lozi može dovesti do 
ozbiljnog smanjenja prinosa (Caudwell, 1961).
Podaci o štetama koje ﬁtoplazme prouzrokuju na vinovoj lozi su oskudni i 
uglavnom se nadove u okviru rezultata ispitivanja raspostranjenosti i epidemio-
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logije ﬁtoplazmi, a naročito u sklopu fenomena „oporavka“ (Osler et al., 2003., 
Garau et al., 2004., Maixner, 2006., Morone et al., 2007., Romanazzi et al., 2007., 
Carraro et al., 2009, Bulgari et al., 2009). Retki su radovi koji se bave isključivo 
analizom tog aspekta (Zahavi et al., 2009., Dermastia et al., 2009., ). 
Prisustvo ﬁtoplazmi registrovano je u Srbiji poslednjiih godina (Duduk et al., 
2003a; Kuzmanović et al., 2003a, (Duduk et al., 2004a; 2004b; Kuzmanović et 
al., 2004; Duduk, 2005; Jošić et al., 2005, 2006a, 2006b). One su rasprostranje-
ne u skoro svim vinogorjima Republike Srbije i na svim ispitivanim sortama 
(Jevremović i Paunović, 2005; Duduk et al., 2006; Kuzmanović i sar., 2006b). 
Međutim, sva ova istraživanja su se uglavnom odnosila na identiﬁkaciju uzročnika 
i epidemiologiju oboljenja. Nedostatak podataka o njihovoj štetnosti, nametnuo 
je potrebu da se utvrdi uticaj ﬁtoplazmi na vitalnost čokota i prinos grožđa. 
MATERIJAL I METODE
Štetnost ﬁtoplazmi vinove loze ispitivana je na sortama crni burgundac, ita-
lijanski rizling, smederevka, plovdina, prokupac, rajnski rizling, župski bojadiser, 
frankovka, šardone i župljanka u Župskom, Sićevačkom, Kutinskom, Vršačkom 
i vinogorju Deliblatske peščare tokom 2003-2005. godine. Uporedo na zdravim i 
bolelim čokotima praćeno je više parametara: (a) umanjene broja cvasti po obo-
lelom čokotu, (b) održavanje i dalji razvoj cvasti formiranih na obolelom čokotu, 
(c) smanjenje prinosa grožđa po obolelom čokotu, (d) smanjenje prinosa grožđa 
po jedinici površine, (e) broj lastara formiranih po obolelom čokotu, (f) broj la-
stara sa potpunim, odnosno nepotpunim zdrvenjavanjem i (g) prevremeno uginja-
vanje obolelih čokota.
REZULTATI I DISKUSIJA
Uticaj na formiranje cvast vinove loze
Broj cvasti formiranih na obolelim čokotima je smanjen i oni u velikom pro-
centu bivaju zahvačeni nekrozom i suše se (tabela 1). Na ob olelim čokotima 
smanjen je broj formirano u proseku za 20,8 % (župski bojadiser) do 46,6% (plo-
vdina). Sorte prokupac, italijanski rizling i frankovka reagovale slično župskom 
bojadiseru. S druge strane, izrazito smanjenje broja cvasti kod obolelih čokota 
registrovano je i kod smederevke, rajnskog rizlinga, crnog burgundca, župljanke 
i šardonea. 
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Nekroza cvasti formirane na obolelim čokotima (tabela 1) zahvatila je od 
16,1% (italijanski rizling) do 85,7% (plovdina). Manje sušenje cvasti zabeleženo 
je kod sorata župljanka, crni burgundac i šardone. Masovno sušenje cvasti 
utvrđeno je kod rajnskog rizlinga, smederevke, župskog bojadisera, frankovke 
i šardonea. Fitoplazmoze prouzrokuju procentualno veće štete sušenjem cvasti, 
nego što smanjuju broj formiranih cvasti.
Uticaj na smanjenje prinosa grožđa
Fitoplazmoze vinove loze imaju veliki uticaj na smanjenje prinosa grožđa 
po jedinici površine (ha) i po obolelom čokotu (tabela 2.). Prinos grožđa po je-
dinici površine u većini slučajeva se smanjuje sa povećanjem intenziteta zaraze 
i ovo pravilo važi za vinograde koji su zraženi ﬁtoplazmom Flavescence dorée. 
Opadanje prinosa po jedinici površine bilo je drastično izraženo u lokalitetu Vrelo 
kod Niša kod sorte plovdina. U lokalitetu Tuleš – Župa (sorta crni burgundac) 
opadanje prinosa bilo je u korelaciji sa porastom intenziteta zaraze, ali nije bilo 
tako izrazito. 
Vinogradi zaraženi ﬁtoplazmom Stolbur tipa, kao što je bio slučaj u lo-
kalitetima Vrdnik i Vršac, daju prinos grožđa po jedinici površine koji je varirao 
u značajnoj meri iz godine u godinu. Razlog za takvo variranje je baš ta činjenica 
da je zasad bio zaražen ﬁtoplazmom tipa Stolbur, koja uslovljava drastično 
smanjenje prinosa u prvoj godini zaraze, da bi se od ovog početnog šoka zasad 
oporavio u sledećim godinama od momenta zaraze.
Smanjenje prinosa grožđa po obolelom čokotu (tabela 3.) je u proseku 
manji od 17,8% (italijanski rizling) do 97,4% (plovdina). Umanjenje prinosa 
grožđa po obolelom čokotu za oko 1/5 utvrđeno je kod sorte prokupac, a kod 
sorte šardone u dva lokaliteta (kod Niša i kod Vršca) za oko 1/3. Izrazito visoki 
gubici u prinosu grožđa po zaraženom čokotu (preko 90%), pored plovdine u dva 
lokaliteta (Tulež – Župa i Vrelo - Niš), utvrđeni su i kod sorte šardone u lokalitetu 
Vrdnika u Sremu. Kod ostalih ispitivanih sorti, kao što su župski bojadiser, 
župljanka, crni burgundac, smederevka, frankovka i rajnski rizling, utvrđen je 
manji prinos po obolelom čokotu za 31,5% do 48,1%. 
Analizom jačine zaraze i prinosa po hektaru kod sorti crni burgundac, 
plovdina i šardone, može se videti da sa povećanjem zaraze dolazi do smanjenja 
prinosa iz godine u godinu. Prosečno smanjenje prinosa po čokotu svih ispitivanih 
sorti zaraženih ﬁtoplazmom FD je 48.3%, a 46% kod onih zaraženih ﬁtoplazmom 
Stolbur tipa (BN). 
Upoređujući prinos zdravih i zaraženih čokota sorte cabernet sauvignon 
Zahavi et al., (2009), navode podatak da je prinos kod zdravih čokota osam 
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puta veći nego kod zaraženih, odnosno da je prosečno smanjenje prinosa kod 
zaraženih čokota bilo 86%. Morone et al., (2007), ispitujući smanjenje prinosa 
grođa na ﬁtoplazmoznim čokotima, utvrili su da je smanjenje prinosa variralo od 
godine do godine od 50-68 %, a u proseku za 58 %.
Uticaj na formiranje i odrvenjavanje lastara
Na obolelim čokotima formirano je u proseku manje lastara za 13,7 % (ita-
lijanski rizling) do 42,8 % (plovdina). Do 30% manje lastara formirano je i kod 
sorti prokupac, šardone, frankovka, župljanka, crni burgundac i župski bojadiser. 
Kod sorti smederevka i plovdina procenata smanjenja broja formiranih lastara je 
preko 30 % (tabela 4.). 
Lastari formirani na obolelim čokotima ne zdrvenjavaju od 12,0% (italijan-
ski rizling) do 80,0% (plovdina). Ne zdrvenjavanje lastara do 30 % utvrđeno je i 
kod prokupca, šardonea u lokalitetu Niš, župljanke i frankovke u lokalitetu Vršac, 
kao i kod župskog bojadisera. Ne zdrvenjavanje većeg broja lastara (preko 30%) 
kod zaraženih čokota utvrđeno je i kod šardonea u lokalitetu Niš, frankovke u 
lokalitetu Vršac, rajnskog rizlinga, crnog burgundca i smederevke u lokalitetu 
Tuleš – Župa (tabela 4.). Slične rezultate dobili su Zahavi et al. (1990) na sor-
ti cabernet sauvignon kod koje je smanjenje broja formiranih lastara za 51% a 
smanjenje njihove dužine za 33%.
Uticaj na dugovečnost čokota
Oboleli čokoti vinove loze prevremeno uginjavaju (tabela 5). Procenat 
sušenja čokota sorte prokupac je 17,8 %, a kod sorte plovdina 75-100 %. Manje od 
30% sasušenih čokota zabeleženo je i kod italijanskog rizlinga u lokalitetu Tuleš 
– Župa, frankovke, šardonea i župljanke u lokalitetu Vršac i šardonea u lokalitetu 
Niš. Procenat sasušenih čokota preko 30 % utvrđen je i kod crnog burgundca, 
smederevke, rajnskog rizlinga i župskog bojadisera u lokalitetu Tuleš – Župa, 
frankovke u lokalitetu Vrelo – Niš i župljanke u lokalitetu Banatski Karlovac.
Podaci Martelli et Boudon-Padieu (2006) ukazuju na ozbiljnost šteta 
izazvanim ﬁtoplazmama FD i BN na vinovoj lozi, koje mogu izazvati progresivno 
sušenje, samo nekoliko godina od pojave prvih simptoma, što je i potvrđeno 
rezultatima u ovom radu, naročito kada su u pitanju vrlo osetljive sorte, kao što 
je plovdina.
Sušenje čokota je jedan od značajnih pokazatelja štetnosti ﬁtoplazmoza i 
osetljivosti raznih sorti vinove loze prema ovim bolestima. Sorta plovdina u 
30 S. Kuzmanović i sar.
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pogledu dužine života obolelih čokota veoma osetljiva prema ﬁtoplazmoznim 
oboljenjima. Tako je u jednom vinogradu, zasađenom ovom sortom u lokalitetu 
Vrelo, Sićevačko vinogorje, podrejon Niški, utvrđeno 100% sušenje obolelih 
čokota nakon deset godina po sadnji. 
Najveću toleranciju prema sušenju čokota ispoljile su sorte frankovka (23%) 
i šardone (26%). Upoređivanjem broja sasušenih čokota u funkciji prouzrokovača 
(FD i Stolbur), konstatovano je sušenje od ﬁtoplazme FD u 42%, a od Stolbur 
ﬁtoplazme u 34,7% slučajevaosetljive sorte, kao što je Plovdina.
Analiza prikazanih rezultata štetnosti ﬁtoplazmoza vinove loze upućuje na 
nekoliko opštih zaključaka: ﬁtoplazmozna oboljenja su najštetnija na cvastima, 
grozdovima i lastarima, i direktno utiču na prinos grožđa i vitalnost (dugovečnost) 
obolelih čokota;
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EFFECT OF PHYTOPLASMAS ON GRAPEVINE
SLOBODAN KUZMANOVIĆ, MIRA STAROVIĆ, SAŠA STOJANOVIĆ,GORAN ALEKSIĆ, 
ŽARKO IVANOVIĆ, NENAD TRKULJA, NENAD DOLOVAC
Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade, Serbia
SUMMARY
Harmful effects of phytoplasmas to 10 grapevine cultivars (Red Burgundy, 
Italian Riesling, Smederevka, Plovdina, Prokupac, Rhine Riesling, Župski bojadi-
ser, Frankovka, Chardonnay and Župljanka) in 5 vineyards (Zupa, Sićevo, Kutina, 
Vršac and Deliblatska peščara) were investigated in 2003-2005. Diseased plants 
form a less number of inﬂorescence of 20.8 (Zupa bojadiser) to 46.5% (Plovdina). 
The percentage of died inﬂorescence was of 16.1% (Italian Riesling) to 85.7% 
(Plovdina). The shoot formation was reduced for 13.7% (Italian Riesling) to 
42.8% (Plovdina), and 7.8% (Prokupac) to 75-100% (Plovdina) of formed shoots 
daid before the end of the vegetation. The yield of grapes on diseased plants was 
reduced from 17.8% (Italian Riesling) to 97.4% (plovdina). 
Key words: grapevine, phytoplasmas, mischieousness.
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